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PENGANTAR DAN DASAR  
HUKUM PASAR MODAL 
 
Rumawi, S.H.I., M.H 
Fakultas Syariah IAIN Jember 
 
A. PENDAHULUAN  
Pengertian, peranan, dan prinsip pasar modal merupakan bagian 
materi dari mata kuliah Hukum Pasar Modal. Untuk itu Anda perlu 
memperhatikan tujuan perkuliahan yang menjadi acuan penyusunan 
seluruh bab dalam mata kuliah ini. Adapun pada bab ke satu ini akan 
disajikan materi mengenai pengertian, peranan, dan prinsip pasar modal. 
Bagian ini merupakan suatu rangkaian dari keseluruhan bab yang sebagai 
pijakan dari mahasiswa dalam hal menuntaskan Kegiatan Belajar yang 
pada akhirnya diharapkan mampu menganalisis pengertian, peranan, dan 
prinsip pasar modal. 
Pembahasan bab ini mencakup pengantar hukum pasar modal, 
peranan  kegiatan  pasar  modal  dalam  pembangunan  perekonomian  di 
Indonesia, pasar uang dan pasar modal; dan prinsip pasar modal. 
Secara umum, setelah mempelajari bab ini Anda diharapkan mampu 
menganalisis pengertian, peranan, dan prinsip pasar modal.  
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